






T A M Á S I A N N A É V A  
 
A z e g y h á z k é nt t ört é n ő eli s m er é s e g y k or é s m o st  
 
 
D ol g o z at o m f ó k us z á b a a z e g yi k l e gfriss e b b e n elf o g a d ott s ar k al at os t ör v é n y ü n k et, a h e v es vit á-
k at ki v ált ott l el kiis m er eti és v all áss z a b a ds á g j o g ár ól, v al a mi nt a z e g y h á z a k, v all ásf el e k e z et e k és 
v all ási k ö z öss é g e k j o g áll ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C C VI. t ör v é n yt ( a t o v á b bi a k b a n: E ht v.), és a n-
n a k j o gt ört é n eti el ő z m é n y eit ( k ül ö n ös e n a v all ás s z a b a d g y a k orl ás ár ól s z ól ó 1 8 9 5. é vi X LIII. 
t ör v é n y ci k k et) h el y e zt e m. F el m er ül a k ér d és u g y a nis, h o g y a k o n kr ét s z a b ál y o z ást, a t ör v é n y 
e g y es s z a k as z ait t e ki nt v e is f e d e z h et ü n k- e f el r o k o ns á g ot, s z ell e mi t o v á b b él ést a k or á b bi e g y-
h á z- és v all ás ü g yi t ör v é n y ei n k, és a h at ál y os t ör v é n y k ö z ött.  
Els ő k é nt a zt k ell l es z ö g e z n ü n k j el e n t é m á n k k a p cs á n, h o g y t ört é n el m ü n k f ol y a m á n a z e m-
b er e k v all ási él et ét s z a b ál y o z ó, a z e g y h á z a k m ű k ö d és ér ől s z ól ó t ör v é n y e k mi n di g is s ar k al at o s-
n a k mi n ős ült e k, e zt s e n ki n e m vit att a a z é vs z á z a d o k f ol y a m á n, és ni n cs e z m ás k é p p e n a j el e n-
l e g h at ál y os t ör v é n y ü n k k a p cs á n s e m. T e h át a z els ő és n a g y o n f o nt os r o k o n v o n ás j el e n t ör vé-
n y ü n k és j o gt ört é n eti el ő z m é n y ei k ö z ött a j o g al k ot ó t ört é n eti al k ot m á n y u n k s z ell e m é h e z vis z-
s z a n y úl ó d ö nt és e, u g y a nis m a is vit á n f el ül állt, h o g y a z e g y h á z a k al a k ul ás át, m ű k ö d és ét s z a b á-
l y o z ó t ör v é n y a s ar k al at os t ör v é n y e k list áj á n s z er e p elj e n. 
E g y r ö vi d öss z ef o gl al ás er ej éi g ér d e m es kit ér ni arr a, h o g y mit t a k ar e z a z é vs z á z a d o k at 
m e g ért, és m a is al k al m a z ott kif ej e z és. S ar k al at os t ör v é n y e k n e k mi n ős ül n e k H aj n ó c z y J ó zs ef 
s z eri nt a z o k, „ a m el y e k a n e m z et j o g ait ált al á n oss á g b a n m e g h at ár o z z á k, a t ör v é n y h o z ó és v é g-
r e h ajt ó h at al o m k ö z ött a h at ár v o n al at m e g h ú z z á k, i n g ó v a g y i n g atl a n t ul aj d o n s z er z és é n e k, v a-
l a mi nt a m e gs ért ett j o gr e n d h el yr e állít ás á n a k m ó dj át m e g m ut atj á k, a b ű n cs el e k m é n y e k b ü nt eté-
s ét m e g áll a pítj á k, a z áll a mi g a z g at ás k ölts é g eit, a k üls ő bi zt o ns á g s a b els ő n y u g al o m bi zt osít ás á-
n a k r e n dj ét m e g h at ár o z z á k, mi n d e z e k n e k a z o n b a n cs a k b els ő és l e gf o nt os a b b al a pj ait s z ö v e g e-
zi k m e g ”. 1  
A z Al a pt ör v é n y a k ö v et k e z ő k é p p e n h at ár o z z a m e g a s ar k al at os t ör v é n y j el e nt és ét: „ A s a r-
k al at os t ör v é n y ol y a n t ör v é n y, a m el y n e k elf o g a d ás á h o z és m ó d osít ás á h o z a j el e n l é v ő ors z á g-
g y űl ési k é p vis el ő k k ét h ar m a d á n a k s z a v a z at a s z ü ks é g es. ” A z Al a pt ör v é n y s z ö v e g e t ö b b s ar k al a-
t os n a k mi n ős ül ő t ár g y k ört n e v e z m e g, k ö zt ü k a z e g y h á z a kr ól s z ól ót is. 2  
 
T ört é n eti al a p v et és e k, a z els ő e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k k ör üli vit a s ar o k p o ntj ai 
A v all ásf el e k e z et e k al a pít ás á n a k k or á b bi j o gt ört é n et ü n k b e n n e m n a g y o n v olt r el e v a n ci áj a, 
u g y a nis a z e g y h á z és a z áll a m s z ét v ál as zt ás a n e m v olt n a pir e n d e n, M a g y ar ors z á g k at oli k us áll a m 
                                                 
1  ZÉ T É N YI  Zs olt: Jogfolyto noss ág és al kot m á ny. I n: Al k ot m á n y oss á gi M ű h el y É S F ór u m, K o nf er e n ci a a z al k ot m á n yr ól a z 
E ur ó p ai U ni ó K a p uj á b a n, 2 0 0 2. s z e pt. 1 3- 1 4.   
2  M a g y ar ors z á g Al a pt ör v é n y e T) ci k k ( 4). 
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v olt, a b e v ett v all ás o k o n kí v ül f el s e m m er ült e g y é b e g y h á z a k al a pít ás á n a k a z ötl et e és l e h et ős é-
g e. A b e v ett v all ás o k k ör e is cs a k n a g y o n s z ű k k ör b e n b ő v ült a z é vs z á z a d o k s or á n, p él d á ul a z 
i zr a elit a v all ásf el e k e z et is cs a k a z 1 8 9 5- ös v all ás ü g yi t ör v é n n y el e g y i d ő b e n k er ült e k ör b e. Er-
d él y b e n a n é g y b e v ett v all ás (r ó m ai k at oli k us, r ef or m át us, e v a n g éli k us, u nit ári us) s z a b a d g y a-
k orl at a m ár n a g y o n k or á n, 1 5 6 8- b a n ki m o n d ásr a k er ült. A H a bs b ur g ur al o m al att áll ó M a g y a r-
ors z á g o n u g y a n a pr ot est á ns o k ( e v a n g éli k us o k és r ef or m át us o k) v all áss z a b a ds á g át t ö b b t ör v é n y 
is d e kl ar ált a ( 1 6 0 8. é vi 1.  t c., 1 6 4 6. é vi 5. t c.), e z e k a b e v ett v all ás r a n gj ár a cs a k 1 7 9 1- b e n e m el-
k e dt e k ( 1 7 9 1. é vi 2 6. t c.), e g y ütt a  g ör ö g k el eti e g y h á z z al ( 1 7 9 1. é vi 2 7. t c.). 1 8 4 8 -i g e z a n é g y 
v all ás mi n ős ült b e v ett n e k, mí g 1 8 4 8 - b a n elis m ert é k a z  u nit ári us v all ást is. 3  
T e h át e b b e n a z i d ő b e n a s z a b a d v all ás g y a k orl ás f el s e m m er ült, a j el e nt ős hí v ői l éts z á m ot 
m a g u k m ö g ött t u d ó e g y h á z a k n a k is m e g k ell ett ví v ni u k a h ar c ot, h o g y b e v ett v all áss á v ál h ass a-
n a k. A 1 9. s z á z a d v é g ér e er ős ö dt e k m e g a n n yir a a li b er ális, s z a b a d el v ű n é z et e k M a g y ar ors z á-
g o n, h o g y e g y ált al á n a s z a b a d v all ás g y a k orl ás, és e z ált al új v all ásf el e k e z et e k l ét esít és e f el m er ü l-
h et ett. 
J ól bi z o n yítj á k a 2 0. s z á z a d el ej é n k és zít ett st atis zti k ai ki m ut at ás o k is, h o g y m e n n yir e m ás 
v olt a s z ell e mi l é g k ör a k or á b bi i d ő k b e n, u g y a nis e n n e k a m e gl e h et ős e n cs e k él y f elt ét el e k et t á-
m as zt ó t ör v é n y n e k a h at ás ár a s e m s z a p or o dt a k m e g a z e g y h á z al a pít ás o k, s őt, g y a k orl atil a g é v-
ti z e d e k m últ á n is cs a k a z o k a z e g y h á z a k m ű k ö dt e k, m el y e k m ár a t ör v é n y m e g al k ot ás a i d ej é n is 
l ét e zt e k – v a g y b e v ett v all ás o k v olt a k, v a g y áll a mi elis m er és n él k ül u g y a n, d e m ű k ö dt e k, v olt a k 
hí v ei k. A 2 0. s z á z a d els ő é vti z e d é b e n M a g y ar ors z á g n é p ess é g e h at n a g y o b b f el e k e z et h e z t art o-
z ó n a k v all ott a m a g át. Err e is a l e g n a g y o b b h at ást a n e m z etis é g, a t ört é n eti m e g h at ár o z otts á g, 
h o v at art o z ás g y a k or olt a. A l a k oss á g l e g n a g y o b b s z á z al é k a r ó m ai k at oli k us n a k v all ott a m a g át 
( 4 8, 7 %), m aj d ut á n u k k ö v et k e zt e k a r ef or m át us o k ( 1 4, 4 %), a g ör ö g k el eti e k ( 1 3, 1 %), a g ör ö g 
k at oli k us o k ( 1 0, 9 %), a z e v a n g éli k us o k ( 7, 5 %) és a zsi d ó v all ás ú a k ( 4, 9 %). A z u nit ári us o k, és 
a z o k, a ki k f el e k e z et h e z n e m t art o z ó n a k v all ott á k m a g u k at, mi n d öss z e a l a k oss á g 0, 5 %- át t ett é k 
ki. E z e k a z a d at o k a z 1 9 0 0- b a n l é v ő vis z o n y o k at m ut atj á k, és e z e k a z ar á n y o k l é n y e g é b e n n e m 
v ált o zt a k a z 1 9 1 0- es f el m ér és e k i d ej é n s e m ( mi n d öss z e 1- 2 ti z e d es v ált o z ás o k k ö v et k e zt e k b e). 4  
A tri a n o ni el cs at ol ás o k k ö v et k e zt é b e n m e g v ált o z ott M a g y ar ors z á g v all ási m e g os zl ás a, p é l-
d á ul a g ör ö g k el eti v all ás ú l a k oss á g n a g yr és zt h at ár o k o n kí v ülr e k er ült ( a h aj d ú d or o gi e g y h á z-
m e g y é b ől p él d á ul n é g y b o dr o g k ö zi p ar ó ki a Cs e hs zl o v á ki á h o z k er ült, 7 5 p e di g R o m á ni á h o z 5 ), 
í g y a tri a n o ni M a g y ar ors z á g t er ül et é n s z á m u k el e n y és z ő v é v ált, mi n d öss z e a l a k oss á g 0, 4 %- át 
t ett é k ki a 2 0. s z á z a d els ő f el é b e n t ört é nt t ö b b f el m ér és al k al m á v al is. Vi zs g ál ó d ás u n k s z em-
p o ntj á b ól a z o n b a n el m o n d h at ó, h o g y a b b a n n e m m ut at k o z ott j el e nt ős v ált o z ás t o v á b br a s e m, 
h o g y a f e nt e b b e mlít ett v all ásf el e k e z et h e z t art o z ó n a k v all ott a m a g át a l a k oss á g d ö nt ő r és z e t o-
v á b br a is, cs a kis 0, 2 % v all ott a m a g át e g y é b v all ásf el e k e z et h e z v a g y e g y f el e k e z et h e z s e m t art o-
z ó n a k. E z e k a z áll a p ot o k e g és z e n 1 9 4 9-i g f e n n állt a k, m aj d att ól k e z d v e a hi v at al os i d e ol ó gi a 
s z eri nt n e m t u d a k olt á k a l a k oss á g v all ási h o v at art o z ás át, 6  el k e z d ő d ött a z e g y h á z a k k ül ö n b ö z ő 
es z k ö z ö k k el t ört é n ő h átt ér b e s z orít ás a. 7  
                                                 
3  CSI ZI N É S C H L O S S E R  A n n a m ári a: A z e g y h á z a k j o g al a n yis á g á n a k t ört é n el mi öss z ef ü g g és ei. I ust u m Ae q u u m S al ut are VI., 
4 ( 2 0 1 0 ) 2 4 3 - 2 5 6.  
4  KO L L E G A T A R S S O L Y  Ist v á n (f ős z er k.): M agy arors z ág a X X. s z á z a d b a n . II. k öt et, T er m és z eti k ör n y e z et, n é p ess é g és t ár-
s a d al o m, e g y h á z a k és f el e k e z et e k, g a z d as á g. S z e ks z ár d, 1 9 9 6- 2 0 0 0 . 2 8 9. 
5
 P I RI G YI Ist v á n, Görög k atoli k uso k M agy arors z ágo n, i n: D o n cs e v T os o – S z ő k e L aj os (s z er k.): A k el eti k er es zt é n ys é g Ma-
g y ar ors z á g o n, B u d a p est, 2 0 0 7, 1 6 5. p. 
6  KO L L E G A T A R S S O L Y , 1 9 9 6 -2 0 0 0 . 2 8 9.  
7
 M É S Z Á R O S  Ist v á n: … ki m ar a dt t a n a ny ag …, Di kt at úr a és a z egy h á z 1 9 4 5 - 1 9 5 6, B u d a p est, 1 9 9 3, 5 3- 5 5.; M É S Z Á R O S Is t-
v á n: Devict us vi ncit, T a n ul m á nyo k a m agy ar k at oli k us egy h á z 1 9 4 5-2 0 0 0 kö zötti törté netéről, B u d a p est, 2 0 0 2, 1 8 9- 1 9 2.  
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Itt k ell m e g e ml é k e z ni a t ört é n el mi M a g y ar ors z á g o n b e v ett v all ásf el e k e z et e k f o nt oss á g ár ól, 
u g y a nis e z e k v olt a k e k k or h a z á n k b a n a n e m z eti t u d at al a kít ói, h or d o z ói, él e n a n y el v v el és a 
k ult úr á v al. E z p e di g a z ért v al ós ul h at ott m e g, m ert a hit e g y ért el m ű e n cs a k a n é p n y el v é n t e r-
j es zt h et ő és hir d et h et ő, a pr é di k ál ás, i g e hir d et és, a g y ó n ás, a z i m á k és a z e g y h á zi é n e k e k cs a k a 
n é p n y el v é n, a n e m z eti n y el v e n t ört é n h ett e k, mi v el e g y e d ül í g y t u dt á k p as zt or á ci ós s z er e p ü k et 
b et ölt e ni. 8  E zt a s z er e p et m ost, a 2 1. s z á z a d b a n is m e g k ell v al ósít a ni u k, vis z o nt a k or h o z al-
k al m a z k o d ó, m e g v ált o z ott m ó ds z er e k k el, es z k ö z ö k k el. 9  
A z els ő ol y a n t ör v é n yt, a m el y a s z a b a d v all ás g y a k orl ásr ól és a z e g y h á z al a pít ásr ól s z ólt, 
1 8 9 5 - b e n f o g a dt á k el h e v es vit á k ut á n. T ö b b h as o nl ós á g ot, r o k o n v o n ást is f elf e d e z h et ü n k a z 
1 8 9 5 - ös és a j el e nl e gi t ör v é n y ü n k k ö z ött, a n n a k ell e n ér e, h o g y a k ett ő t elj es e n m ás s z ell e mi és 
p oliti k ai l é g k ör b e n, m ás c él o k ált al v e z ér el v e s z ül et ett. El ölj ár ó b a n ki k ell e m el ni, h o g y a k at ol i-
k us e g y h á z a t ör v é n y h o z ó h at al o m b a n n a g y s úll y al k é p vis elt ett e m a g át ( k at oli k us aris zt o kr at á k, 
f ő p a p o k és m ás p a p o k s z e m él y é b e n), p oliti k ai a kti vit ás á n a k és a h at al o m b ól v al ó r és z es e d és é-
n e k j el e nt ős s zí nt er e v olt e z. 1 0  M ell ett ü k t er m és z et es e n a z e g y é b b e v ett v all ás o k k é p vis el ői is 
h el y et k a pt a k a t ör v é n y h o z ó t est ül et b e n. H a m e g n é z z ü k a 1 9. s z á z a d v é gi vis z o n y o k at, s z e m b e-
t ű n ő, h o g y ott a t ör és v o n al l é n y e g é b e n a k er es zt é n y f el e k e z et e k, f ő k é nt a r ó m ai k at oli k us e g y-
h á z, és a li b er ális, s z a b a d el v ű n é z et e k et v all ó k k ö z ött h ú z ó d ott, a ki k a z újít ás ért s z állt a k sí kr a. A 
k ét s z e m b e n áll ó n é z et h ar c olt e g y m áss al, u g y a nis a z e g y h á zi a k h at al m as v es z él yt l átt a k a b b a n, 
h o g y l é n y e g é b e n s z a b a d o n l ét es ül h ess e n e k e z e nt úl új e g y h á z a k: mi n d a z er k öl csi r e n d et, mi n d a 
s aj át e g y h á z u k l ét ét, b ef ol y ás át v es z él y e zt et v e l átt á k. E b b ől kif ol y ól a g ér v e k t u c atj ait s or a k o z-
t att á k f el a t ör v é n yj a v asl at ell e n, S c hl a u c h L őri n c n a g y v ár a di p üs p ö k e g y e n es e n kij el e nt ett e, 
h o g y e t ör v é n y elf o g a d ás á v al g y a k orl atil a g m e gs z ű ni k a k er es zt é n y m a g y ar áll a m, err ől í g y ír: 
„ M a g y ar ors z á g k er es zt é n y áll a m, e z e n t ör v é n y e k n e k él et b el é pt et és e ut á n m ár t ö b b é n e m l es z 
a z. A c os m o p oliti z m us di a d al m as b e v o n ul ás á v al ki v et k ő zt eti a zt er e d eti j ell e g é b ől. M ert a zt t a-
l á n s e n ki s e m f o gj a t a g a d ni [ …], h o g y a m a g y ar t árs a d al o m k er es zt é n y k orl át ai n a k átt ör és e s za-
b a d ut at n yit a n e m k er es zt é n y el e m e k b e h at ol ás á n a k; s e n ki n e m f o gj a t a g a d ni, h o g y a m el y á l-
l a m a v all ás n él k ülis é g et is m e g e n g e di, a z k o c k á zt atj a l étj o g os ults á g át a z o n áll a m o k k ö z ött, me-
l y e k a v all ást l ét al a p ul elf o g a dt á k. M a g y ar ors z á g a l e gs z a b a d a b b l es z u g y a n, d e kit é v e a s z ell e mi 
pir ot eri á n a k m art al é k ul. E ur ó p a is m a m é g k er es zt é n y s n e m t u d o m, v a n- e E ur ó p á b a n v a g y 
A m eri k á b a n is áll a m, m el y s aj át el k er es zt é n yt el e nít és ét ö n m a g a i kt att a v ol n a t ör v é n y b e? ” 1 1  
L é n y e g é b e n a z e g és z m a g y ar áll a m ö n áll ós á g át l átt á k v es z él y e zt et v e a t ör v é n y ell e n z ői, k i-
f ejt ett é k, h o g y E ur ó p á b a n a m a g y ar o k n a k ni n cs e n e k r o k o n ai, a z áll a m ö n m a g ár a v a n ut al v a, a 
h at ár o n t úl ni n cs e n e k h a g y o m á n y ai, í g y v é d e ni e k ell e n e m a g át mi n d e n ell e n, a mi a z i n di vi d u al i-
t ás át v es z él y e zt et h eti.1 2  
E z z el s z e m b e n a t ör v é n y p árt ol ói a z o n a z áll ás p o nt o n v olt a k, h o g y E ur ó p a v e z et ő áll a m a i-
b a n m ár t elj es e n elf o g a d ott a z a n é z et, h o g y v all ásf el e k e z et e k s z a b a d o n l ét es ül h et n e k a v all á s-
s z a b a ds á g ért el m é b e n, és M a g y ar ors z á g é p p e n a z z al ás n á m e g a sírj át, é p p e n a k k or n e m l e n n e 
h el y e a z e ur ó p ai áll a m o k k ö z ött, h a e z e k k el a z e m b eri s z a b a ds á gj o g o k k al n e m a z o n os ul n a, 
a z o k at n e m e n g e d n é ér v é n y es ül ni. 
A v all ásf el e k e z et e k s z a b a d al a k ul ás á n a k m ási k n a g y k o c k á z at át a b b a n l átt á k a t ör v é n yt e l-
l e n z ő k, h o g y a b e v ett e g y h á z a k n a k n a g y o n f o nt os s z er e p ü k v a n a z er k öl csi ért é kr e n d ki al a kítá-
                                                 
8  GE R G E L Y  J e n ő: V all ási és ne m zeti i de ntit ás –  egy h á z a k, fele ke zete k és áll a m k a pcsol at a 1 9 4 5 előtt. I n: F el e k e z et e k, e g y h á z p o-
liti k a, i d e ntit ás M a g y ar ors z á g o n és S zl o v á ki á b a n 1 9 4 5 ut á n. B u d a p est, 2 0 0 8. 1 5-2 8.  
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s á b a n, és e z k o m ol y v es z él y b e k er ül n e a z új v all ásf el e k e z et e k al a pít ás á v al. A n a g y v ár a di p üs p ö k 
e zt e k k é nt j utt att a kif ej e z ésr e: „ M ert a z e m b er e k v all ási n é z et ei s z a b ál y o z z á k r e n d es e n e g y é b 
n é z et ei k et is, viss z a h at n a k e g és z s z ell e mi él et ö kr e, j ell e m ö kr e, g o n d ol k o d ás m ó dj u kr a. E z ált al a 
v all ás s z ell e mi h at al o m m á v áli k a k ö z él et b e n és a z áll a mi h at al o mt ól k ül ö n b ö z ő s z ell e mi h at a-
l o m j el e nt k e zi k, m el yl y el a z áll a m n a k s z á m ol ni a k ell. T elj esíti- e a z áll a m k öt el ess é g ét, h a ol y té-
n y e z őt m e gt űr, m el y mi n d e n v all ást al á ás áss al f e n y e g et? ” 1 3  A t ör v é n y e g y es s z a k as z ai n a k el em-
z és é n él err e a k ér d ésr e m é g viss z at ér e k. 
L é n y e g é b e n e z e k v olt a k a 1 9. s z á z a d v é g é n a t ör v é n yj a v asl at vit áj á n a k s ar o k p o ntj ai, t e h át 
l át h at ó, h o g y t elj es e n m ás s z e ms z ö g b ől k ö z elít ett é k m e g a k ér d ést, mi nt j el e n k or u n k t ör v é ny-
h o z ói, u g y a nis a m ost a ni s ar k al at os t ör v é n y m e g al k ot ás á n a k f ő m o z g at ór u g ój a a z v olt, h o g y a z 
e g y h á z n a k mi n ősít éss el viss z a él ő k et ki z árj á k a r e n ds z er b ől, a mir e a r e n ds z er v ált ás s z el é b e n a l-
k o t ott t ör v é n y al k al m atl a n n a k bi z o n y ult. L u k á cs T a m ás k é p vis el ő is kif ejt ett e e x p o z éj á b a n, 
h o g y n e m s z ü ks é g es k ül ö n bi z o n yít a ni a j o g g al v al ó viss z a él ést, a mi k or M a g y ar ors z á g o n 3 4 3, 
m ás v él e k e d és e k s z eri nt 3 6 2 e g y h á zi s z er v e z et v a n b ej e g y e z v e. E zt öss z e v et v e m ás e ur ó p ai o r-
s z á g o k e g y h á zi l éts z á m ai v al, n e m t úl z ás a zt állít a ni, h o g y a v all ás bi z nis z, a j o g g al v al ó viss z a él és 
h a z á n k b a n a z el m últ h ús z é v b e n e g yr e n a g y o b b t er et n y ert. Öss z e h as o nlít ás ul S zl o v á ki á b a n 1 8 
e g y h á z v a n b ej e g y e z v e, Cs e h ors z á g b a n 3 4 , L e n g y el ors z á g b a n, a m el y n é g ys z er a k k or a n é p ess ég-
g el r e n d el k e zi k, 1 0 4; a n y u g at- e ur ó p ai ors z á g o k k ö z ül a l e g m a g as a b b b ej e g y z ett s z á m Fr a n ci a-
ors z á g b a n v a n: 7 5. 1 4  
 
„ T ört é n el mi e g y h á z a k ” 
A t ört é n el mi e g y h á z kif ej e z és m ell ett s e m l e h et el m e n ni s z ó n él k ül, u g y a nis g y a kr a n h as z n ál a-
t os m e g n e v e z és a h a z á n k b a n m ár h oss z ú i d ej e m ű k ö d ő e g y h á z a kr a. F el m er ül h et a k ér d és, h o g y 
e g y j o gi t er mi n us t e c h ni k usr ól v a n- e s z ó, v a g y cs a k e g y t ört é n el mi r el e v a n ci á v al bír ó f o g al o m-
r ól. M e g áll a pít h at ó, h o g y a t ört é n el mi e g y h á z kif ej e z és n e m t e ki nt h et ő j o gi f o g al o m n a k, a m a-
g y ar j o g a z o k at a v all ásf el e k e z et e k et n e v e zt e í g y, a m el y e k a v all ás s z a b a d g y a k orl at ár ól s z ól ó 
1 8 9 5 - ös t ör v é n y h at ál y b al é p és e ut á n is m e g őri zt é k a zt a h oss z ú é vs z á z a d o k al att ki al a k ult s z a-
b ál yr e n ds z ert, m el y m ű k ö d és ü k et m e g h at ár o zt a. 1 9 4 7- b e n a b e v ett és elis m ert v all ásf el e k e z e-
t e k1 5  k ö z ött m e gs z ü nt ett é k a k ül ö n bs é g e k et, a z a z j o g e g y e nl ős é g j ött l étr e a z e g y h á z a k k ö z ött, 
e z ált al a t ört é n el mi e g y h á z k at e g óri a j o gt ört é n eti f o g al o m m á v ált. 1 6  A z Al k ot m á n y bír ós á g is 
m e g áll a pít ott a h at ár o z at á b a n, h o g y e kif ej e z és h as z n ál h at ó, n e m v al ósít m e g a z Al k ot m á n y b a n 
tilt ott dis z kri mi n á ci ót, h a n e m e z „ a z e g y h á z a k l étr ej ött é n e k v al ós á g os h a z ai t ört é n etis é g ér e ut a-
l ó kif ej e z és. ” T e h át n e m j ött l étr e ol y a n j o gi k at e g óri a, a m el y ki z ár ól a g os a n a t ört é n el mi n e k ne-
v e z h et ő e g y h á z a k at m e g k ül ö n b ö zt et n é a t ö b bi e g y h á zt ól. 1 7   
E g y es v él e m é n y e k s z eri nt a k or m á n y b e v e z eti h at ál y os t ör v é n y ü n k k el a m a g y ar k ö zj o g b a a 
t ört é n el mi e g y h á z k at e g óri át. E z í g y n e m m o n d h at ó el, vis z o nt a z e g y ért el m ű, h o g y a z ors z á g-
g y űl és ált al elis m ert e g y h á z a k, v all ásf el e k e z et e k list áj a ki al a kít ás á n a k al a pj á ul n a g yr és zt a z 1 8 9 5-
ös t ör v é n y, és a z a n n a k i d ej é n f e n n áll ó vis z o n y o k s z ol g ált a k, a z a z a t ört é n el mi al a p m e g k ér d ő-
j el e z h et etl e n. 
                                                 
1 3  U o. 1 0.  
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A z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y á n a k k ül ö n b ö z ő m o d ellj ei és a vi zs g ált t ör v é n y e k v él e m é n y e a 
h a z ai r e n ds z err ől 
El ős z ör a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n ki al a k ult áll ás p o nt ot ér d e m es m e g vi zs g ál ni, a m el y l é n y e gi 
m o z z a n at ait t e ki nt v e m e g e g y e zi k a m a elf o g a d ott v él e m é n n y el. A z áll a m és e g y h á z vis z o n y át 
t e ki nt v e a t ör v é n y i n d o k ol ás a a zt a z áll ás p o nt ot k é p vis eli, h o g y a z áll a m a v all ásf el e k e z et e k e n 
kí v ül, a z o k f el ett áll, d e k öt el es t ör ő d ni a z ü g y ei k k el, s z a b ál y o z ni a k üls ő v o n at k o z ás ai k at, és a 
k ül ö n b ö z ő v all ásf el e k e z et e k éri nt k e z ési p o ntj ai n es etl e g es e n f e n n áll ó öss z e üt k ö z és e k et or v o-
s ol ni. T ö b bs z ör h a n gs úl y o z z a a z i n d o k ol ás, h o g y a t ört é n eti al a p o k o n m ar a d v a, a t ört é n eti j o g-
f ejl ő d ést s z e m el őtt t art v a k ell a s z a b ál y o z ást m e g v al ósít a ni. 1 8  
A z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y ár ól m a él ő áll ás p o nt ot t e ki nt v e el m o n d h at ó, h o g y a z áll a m és 
a z e g y h á z k ül ö n v ál as zt v a m ű k ö di k, bi zt osít v a v a n a z e g y h á z a k a ut o n ó mi áj a, ell e n b e n a k ö z ö s-
s é gi c él o k ér d e k é b e n t er m és z et es e n e g y ütt m ű k ö d n e k. 
A h a z ai r e n ds z er átt e ki nt és e ut á n ér d e k es k ér d és m e g vi zs g ál ni a zt, h o g y e z h ol h el y e z h et ő 
el a n e m z et k ö zi öss z e h as o nlít ás b a n, u g y a nis a z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y á n a k t ö b b t ört é n e l-
mil e g, p oliti k ail a g és f el e k e z etil e g m e g h at ár o z ott m o d ellj e al a k ult ki. S c h a n d a B al á zs al a p v et ő e n 
n é g y m o d ellt k ül ö nít ett el, m el y e k m e g h at ár o z ó elt ér és e k et m ut at n a k, d e l e k ell s z ö g e z ni, h o g y 
t elj es e n v e g ytis zt a m e g ol d ás o k s e h ol s e m j ött e k l étr e. 
A z áll a m e g y h á zi m o d ell mi n d e n ol y a n e ur ó p ai ors z á g b a n, a h ol e zt al k al m a z z á k, t ört é n el mi 
ör ö ks é g, n e m a z ut ó b bi é vti z e d e k b e n j ött l étr e. J ell e m z őj e, h o g y v a n e g y „ ur al k o d ó ” v all ás, 
m ell y el a z áll a m a z o n os ul, ell e n b e n a z áll a m vil á g n é z etil e g s e ml e g es n e k t e ki nt h et ő, a z i n di vi d u-
ális v all áss z a b a ds á g ot m a xi m ális a n bi zt osítj á k, a kis e b bs é gi f el e k e z et e k s e m mif él e k orl át o z á s-
b a n n e m r és z es ül n e k. E z a m o d ell ér v é n y es ül E ur ó p á b a n p él d á ul A n gli á b a n, D á ni á b a n és 
N or v é gi á b a n. 
E m o d ell mi nt e g y ell e nt ét e a r a di k ális el v ál as zt ás, m el yr e j ó p él d a k é nt s z ol g ál h at Fr a n ci a o r-
s z á g és a z A m eri k ai E g y es ült Áll a m o k is, b ár a k ét ors z á g b a n t elj es e n elt ér ő i n dítt at ás b ól al k a l-
m a z z á k e zt a m o d ellt. El ős z ör a z U S A al k ot m á n y á b a n k er ült s or a z el v ál as zt ás ki m o n d ás ár a, 
f ő k é nt a z z al a c él z att al, h o g y a v all áss z a b a ds á g m e g ó v ás a ér d e k é b e n a z áll a m n e r és z esíts e n t á-
m o g at ás b a n e g y etl e n v all ást s e m. E z m a m ár í g y n e m áll, u g y a nis a z áll a m t á m o g atj a bi z o n y os 
s zi nt e n a v all ási k ö z öss é g e k et, d e t er m és z et es e n e g y e nl ő m ért é k b e n. Fr a n ci a ors z á g b a n a r a di k á-
lis el v ál as zt ás e g y h á z ell e n es i n dítt at ás ú v olt, m ár a e z m ár n e m m o n d h at ó el, ell e n b e n a z el vá-
l as zt ás mi n d a m ai n a pi g ér v é n y es ül. 
A k a p cs ol ó d ó m o d ell a h ar m a di k m e g ol d ás, m el y al a p v et ő e n E ur ó p a n é m et n y el v ű áll a m a i-
r a, N é m et ors z á gr a, A us ztri ár a és S v áj c e g y es k a nt o nj air a j ell e m z ő. E z mi nt e g y át m e n et et k é p e z 
a z áll a m e g y h á zis á g és a r a di k ális el v ál as zt ás k ö z ött. Itt a h a n gs úl y a z e g y ütt m ű k ö d és e n v a n, a 
„ k a p cs ol ó d ás ” a k ul css z ó a z áll a m és a z e g y h á z vis z o n y át t e ki nt v e. L é n y e g ét n é z v e el m o n d h a-
t ó, h o g y t a g a dj a a z áll a m e g y h á zis á g ot, vis z o nt a z el v ál as zt ás h el y ett a b e v ett n é p e g y h á z a k k al v a-
l ó e g y ütt m ű k ö d ést h a n gs úl y o z z a. 
A n e g y e di k m o d ell a z e g y ütt m ű k ö d ő el v ál as zt ás, m el y l e gi n k á b b D él- E ur ó p a „l ati n ” áll a m a-
i b a n ér h et ő t ett e n. Itt a z el v ál as zt ás n e m e g y ol d al ú a n m e nt v é g b e ( mi nt Fr a n ci a ors z á g b a n), ha-
n e m a k ét f él t elj es e g y et ért és é v el. A z áll a m s z á m ol a z e g y h á z m e g h at ár o z ó s úl y á v al, és n e m 
z ár k ó zi k el a z e g y ütt m ű k ö d és el ől, m el y e g y ütt m ű k ö d és j ell e m z őj e a k ét f él ö n áll ós á g á n a k k ö l-
cs ö n ös elis m er és é n al a p ul ó s z er z ő d és es s z a b ál y o z ás. 1 9   
El m o n d h at ó, h o g y a m a g y ar ors z á gi s z a b ál y o z ás t al á n e z z el a m o d ell el m ut at a l e gt ö b b r o-
k o n v o n ást, d e e g y ért el m ű e n n e m l e h et b es or ol ni e g yi k r e n ds z er al á s e m. 
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A z e g y ütt m ű k ö d ő el v ál as zt ás k a p cs á n k ell m é g m e gj e g y e z ni, h o g y mi v el e z a m o d ell l e gi n-
k á b b a k or á b bi k at oli k us áll a m o kr a j ell e m z ő, a k at oli k us e g y h á z a p oliti k á b ól t ört é n ő ki v o n ul ást 
és a z új e v a n g eli z á ci ót t e ki nti a z új c él kit ű z és n e k a n n a k t e ki nt et é b e n, h o g y újr a k er es zt é n yi b b é 
t eh ess e a t árs a d al m a k at, a z a z e z e k b e n a z áll a m o k b a n „ a z e g y h á z a k és áll a m o k vis z o n y á b a n 
m ost i n k á b b a z ér d e k e k al a pj á n t ört é n ő v ál ásr ól v a n s z ó, mi nts e m ér d e k h á z ass á gr ól. ” 2 0  
 
A t ör v é n y e k ált al el ér ni kí v á nt c él o k öss z e v et és e 
Ér d e m es e g y r ö vi d öss z e h as o nlít ás er ej éi g pill a nt ást v et ni a z 1 8 9 5- ös és a z E ht v. ált al el ér ni k í-
v á nt c él o kr a. A z 1 8 9 5- ös t ör v é n yj a v asl at ki m o n d ott c élj a a z i n d o k ol ás s z eri nt a z, h o g y j o g h é z a-
g ot p ót olj o n, n e v e z et es e n a zt a hi át ust, h o g y a t ör v é n y es e n b e n e m v ett hit et v all ó k cs o p ortj a i-
n a k s e m mif él e t est ül eti j o g ai k n e m l e h et n e k, í g y k a p cs ol at b a s e m t u d n a k l é p ni a t ör v é n y es e n 
b e v ett v all ásf el e k e z et e k k el, és hit ü k et s e m t u dj á k s z er v e z ett f or m á b a n g y a k or ol ni. 2 1  
E g y r ö vi d kit e ki nt és b e n n e m árt öss z ef o gl al ni a z o k at a t é n y e z ő k et, m el y e k a z 1 8 9 5- ös t ö r-
v é n y m e g al k ot ás á n ál s z er e p et j áts z ott a k, u g y a nis a t ör v é n y el ő z m é n y ei s z él es e b b r á vil á gít ást 
n y újt a n a k a t ör v é n n y el el ér ni kí v á nt c él o kr a, és bi z o n y os f o ki g m e g is h at ár o z z á k a z o k at . E n-
n e k m e gf el el ő e n a j a v asl at i n d o k ol ás a is a d e g y öss z ef o gl al ást, els ő f el é b e n a v all áss z a b a ds á g és 
a v all ás s z a b a d g y a k orl at a t ár g y á b a n s z ül et ett j o gt ört é n eti el ő z m é n y e kr e t e ki nt viss z a a j a v asl at 
m e g al k ot ój a, gr óf Cs á k y Al bi n v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er. Ki e m eli, h o g y e z a h ar m a di k 
t ör v é n yj a v asl at 1 8 6 8 ót a, a m el y et a t ör v é n y h o z ás el é t erj es zt ett e k, a z els őt 1 8 6 9- b e n E öt v ös Jó-
zs ef, a m ás o di k at p e di g a k é p vis el ő h á z e c élr a f el állít ott bi z otts á g a n y újt ott a b e 1 8 7 5- b e n. 
E g yi k b ől s e m l ett v é g ül t ör v é n y, ell e n b e n a bi z otts á g j a v asl at át a z ért is e mlít ett e f el a z i n d o k o-
l ás, u g y a nis a z a n n a k i n d o k ol ás á b a n s z er e pl ő e g y es g o n d ol at o k at m a g á é v á t ett e a j el e nl e gi ja-
v a sl at is. A l e gi n k á b b m e g e mlít e n d ő e z e k k ö z ül a z, h o g y a bi z otts á g j a v asl at a ( és e g y b e n j el e n 
j a v asl at) s z eri nt n e m m er ül h et f el c él k é nt a z, h o g y a k ér d és es v all ási vis z o n y o k at e g y ütt es e n, 
e g y mi n d e n t é m a k ört f el öl el ni pr ó b ál ó t ör v é n n y el s z a b ál y o z z a n a k, h a n e m t ö b b, kis e b b s z a b á-
l y o z ási t er ül et et f el öl el ő t ör v é n n y el, m el y e k í g y h at é k o n y a b b a n t u d n a k a z a d ott pr o bl é m ár a r ef-
l e kt ál ni. A z 1 8 9 5- ös j a v asl at i n d o k ol ás a ki e m eli, h o g y t ö b b ol y a n k ér d és k ör is v a n, m el y e k s za-
b ál y o z ás a m é g a j ö v ő t ör v é n y h o z ás á n a k f el a d at a l es z, il y e n e k p él d á ul a l e gf els ő b b t ets z v é n yj o g 
v a g y a v é d úri j o g vis z o n y k ér d és e. 
H a n gs úl y o z z a t o v á b b á a z i n d o k ol ás, h o g y a z el ő z ő k ét e mlít ett t ör v é n yj a v asl at k ö z ött mi n t-
e g y k ö z é p ut at kí v á n k é p e z ni, e g yr és zt a z e g y é ni s z a b a d v all ás g y a k orl at bi zt osít ás á n t úl r és zl et e-
s e n s z a b ál y o z z a a z e d di g t ör v é n y es e n el n e m is m ert, d e e z ut á n a k ár elis m er e n d ő f el e k e z et e k k el 
s z e m b e n k ö v et e n d ő elj ár ást, u g y a n a k k or i g y e ks zi k k er ül ni a z e d di g is t ör v é n y es e n b e v ett f el e-
k e z et e k j o g ai n a k és e g y é b vis z o n y ai n a k éri nt és ét. 2 2  E zt e g y át v e z et ő g o n d ol at n a k t e ki nt h etj ü k a 
j el e nl e g h at ál y os t ör v é n y ü n k h ö z, u g y a nis e t ör v é n y m e g al k ot ás á n ál is ki e m el k e d ő s z e m p o nt 
v olt a z, h o g y a „t ört é n el mi e g y h á z a k ” j o g ait s e m mif él e s ér el e m n e érj e. 
J el e nl e g h at ál y os t ör v é n y ü n k e g yi k c élj a a l el kiis m er eti- és v all áss z a b a ds á g t elj es k ör ű és f e l-
t étl e n bi zt osít ás a, e b b e b el ef o gl al v a a k ö z öss é g al k ot ás h o z v al ó j o g ot is. A m ási k c élj a p e di g an-
n a k m e g a k a d ál y o z ás a, h o g y a z e g y h á z z á v ál ás h o z cs e k él y f elt ét el e k et t á m as zt ó 1 9 9 0. é vi I V. 
t ör v é n n y el viss z a él v e j o gt al a n g a z d as á gi el ő n y ö k h ö z j uss a n a k t é n yl e g es v all ási t e v é k e n ys é g et 
n e m f ol yt at ó s z er v e z ő d és e k. H a m e g vi zs g álj u k a 1 9. s z á z a d v é gi vis z o n y o k at, e z ut ó b bi viss z a-
él és m é g f el s e m m er ül h et ett, í g y c él k é nt a v all áss z a b a ds á g ol y ir á n y ú bi zt osít ás át n e v e zt é k m e g, 
h o g y a b e v ett v all ásf el e k e z et e k e n t úl is l ét es ül h ess e n e k t est ül eti j o g o k k al r e n d el k e z ő v all ásf el e-
k e z et e k. El m o n d h at ó, h o g y n e m cs a k g a z d as á gi viss z a él és ei k mi att k ár os a k a t árs a d al o mr a n é z-
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v e a „ bi z nis z e g y h á z a k ”, h a n e m m ert e z e g yr és zt viss z a él és a s z a b a d v all ás g y a k orl ás j o g á v al, 
m ásr és zt a v al ó di e g y h á z a k t árs a d al mi pr es ztí zs ét is r o m b olj á k e z e k a s z er v e z ő d és e k. 2 3  
T er m és z et es e n c él k é nt m er ült f el a z e g y h á z a k ö n áll ós á g á n a k bi zt osít ás a és a z áll a m m al 
f e n n áll ó k a p cs ol at ok s z a b ál y o z ás a is.  2 4  
 
A z e g y es s z a k as z o k, r e n d el k e z és e k öss z e v et és e 
A k ét t ör v é n y v all ásf el e k e z et e k elis m er és ér e v o n at k o z ó s z a k as z ait ált al á n oss á g b a n öss z e v et v e 
m e g áll a pít h atj u k, h o g y f el é pít és ü k et t e ki nt v e n a g yr és zt e g y e z n e k e g y m áss al, u g y a nis el ős z ör f e l-
s or olj á k a f elt ét el e k et, a m el y e k et t elj esít e ni e k ell a v all ásf el e k e z et n e k a h h o z, h o g y elis m erj é k, 
m aj d p e di g áll a m v é d el mi s z e m p o nt o kr a t ér át a j o g al k ot ó, t o v á b b á a m ár l ét e z ő v all ásf el e k e z e-
t e k és a z e g y é n e k j o g ai n a k v é d el m é b e n l é p f el. 
 
E g y h á z a k „ elis m er és e ”  
Mi n d e n e k el őtt m e g k ell vi zs g ál ni a z e g y h á z k é nt t ört é n ő elis m er és f elt ét elr e n ds z er ét. Itt ér d e-
m es e g y r ö vi d vi zs g ál ó d ás er ej éi g a f ej e z et cí m é n él m ar a d ni, u g y a nis r ö gt ö n s z e m b et ű n ő, h o g y 
viss z at ért a z 1 8 9 5- b e n al k al m a z ott „ elis m er és ” kif ej e z és, u g y a nis a z L vt. v ált o zt at v a e z e n, a z 
e g y h á z a k n yil v á nt art ás b a v ét el ér ől b es z élt, a m el y j o b b a n m e g is f el elt a z a b b a n el őírt elj ár ás n a k. 
H at ál y os t ör v é n y ü n k m e g al k ot ás a k or is b o n y o d al m a k m er ült e k f el a kif ej e z és e k h as z n ál at a k ö-
r ül, u g y a nis a z els ő k é nt b e n y újt ott t ör v é n yj a v asl at b a n a n yil v á nt art ás b a v ét el s z er e p elt, vis z o nt 
h at ál y os t ör v é n y ü n k m ár a z e g y h á z a k elis m er és ér ől is b es z él a n yil v á nt art ás b a v ét el m e ll ett, ne-
v e z et es e n e g y h á z k é nt v al ó elis m er ésr e ir á n y ul ó elj ár ást n e v esít. E z e n elj ár ás er e d m é n y e k é p p e n 
s z ül eti k d ö nt és arr ól, h o g y v al ó b a n e g y h á z n a k mi n ős ül ő, a z a z t é n yl e g es e n v all ási t e v é k e n ys é g et 
f ol yt at ó s z er v e z etr ől v a n- e s z ó. E z a s zó h as z n ál at m ár el őr e v etíti, h o g y is m ét n a g y o b b s z er e p et 
kí v á n s z á n ni a j o g al k ot ó a z e g y h á z n a k v al ó m e gf el el és krit éri u m á n a k, a z a z a n n a k, h o g y a l étr e-
j ö v ő v all ásf el e k e z et t é n yl e g es e n is e g y h á z n a k mi n ős ülj ö n, n e p e di g cs a k e g y h á zi k ö nt ös b e b újt 
e g y é b s z er v e z et n e k. 2 5  
 
A z elis m er és f elt ét elr e n ds z er e 
A s z a b ál y o z ásr a átt ér v e s z e m b et ű n ő, h o g y els ő e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k b e n n a g y o n mi ni m ális 
el v ár ás o k at k ell ett t elj esít e ni a h h o z, h o g y v al a ki e g y h á z at al a pít h ass o n. E z a z ért f or d ul h at ott 
el ő, m ert e k k or m é g a n e m v all ás os e m b er e k is v all ás os a b b a k v olt a k, mi nt m a a v all ás os a k, e g y-
s z er ű e n f el s e m m er ült a n n a k a l e h et ős é g e, h o g y a z e g y h á z al a pít áss al a k ár viss z a l e h et n e él ni. 
S őt, a z is m e g áll a pít h at ó, h o g y s e m mil y e n el ő z m é n y e, m últj a n e m v olt a t ört é n el e m b e n a s űr ű 
e g y h á z al a pít ás o k n a k, a z e m b er e k d ö nt ő t ö b bs é g e a z o n os ul ni t u d ott v al a m el yi k b e v ett v all ásf e-
l e k e z et t a nít ás á v al. Í g y cs a k m e gl e h et ős e n cs e k él y f elt ét el e k n e k k ell ett m e gf el el ni a v all ásf el e ke-
z et et al a pít ó k n a k: el e g e n d ő v olt e g y e g y h á z k ö zs é g et f el állít a ni és f e n nt art a ni, v al a mi nt a f el e k e-
z et ü k h ö z t art o z ó g y er m e k e k is k ol ai hit o kt at ás át bi zt osít a ni ( a mi n e m j el e nt ett j el e nt ős e b b b o-
n y o d al m at, e g y hit o kt at ót „ ki állít a ni ” a z is k ol á b a n), v al a mi nt a hit él etr e v o n at k o z ó s z er v e z eti 
s z a b ál y z at ot öss z e állít a ni és a v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er n e k b e m ut at ni j ó v á h a g y ás v é-
g ett. E b b e n a z i d ős z a k b a n m é g mi n d e n áll a m p ol g ár n a k v al a mil y e n v all ás h o z k ell ett t art o z ni a , 
t er m és z et es e n a t ö b bs é g k at oli k us v olt, d e a ki k n e m, a z o k n a k cs a kis a z e g y é b b e v ett v all ás o k 
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k ö z ött v olt v ál as zt ási l e h et ős é g ü k, h o g y v all ás u k at ott g y a k or olj á k, a z f el s e m m er ült, h o g y 
e g y é b f el e k e z et e k m o n d h at ni s z a b a d o n l ét es ülj e n e k. 2 6  
H a öss z e v etj ü k a 1 9. s z á z a d v é gi s z a b ál y o z ást a r e n ds z er v ált ás i d ej é n k el et k e z ett el, t ö b b h a-
s o nl ós á g ot is f elf e d e z h et ü n k b e n n e, m o n d h at ni mi nt e g y el ő z m é n y é n e k t e ki nt h et ő, t e h át a j o g-
t ört é n eti h a g y o m á n y o k h o z n y últ a k viss z a 1 9 9 0- b e n. B ár v a n n a k l é n y e g es elt ér és e k is, a z al a p-
v et ő s z a b ál y o z ás b a n m e g e g y e z n e k. A mi j el e nt ős e b b v ált o z ás, h o g y a z L vt. s z a b ál y o z ás a s z eri nt 
l e g al á b b 1 0 0 f őt k ell ett s z á ml ál ni a a z új v all ásf el e k e z et n e k, b ár t ul aj d o n k é p p e n e z a z el őír ást a 
k or h o zt a m a g á v al. 1 8 9 5- b e n m é g f el s e m n a g y o n m er ül h et ett il y e n j ell e g ű f elt ét el, u g y a nis e n-
n él s o k k al j el e nt ős e b b s z á m ú k ö z öss é g e k p ál y á zt a k a z elis m ert v all ásf el e k e z et j o g áll ás ár a, és a 
t ör v é n y h at ál y b a l é p és é v el e z e k et j e g y e zt é k b e, mi nt új e g y h á z a k at, a z a k k or m é g f el s e m m e-
r ült, h o g y kis e b b l él e ks z á m ú e g y h á z a k is b ej e g y e zt ess é k m a g u k at. T e h át a z L vt. k ö v ett e e zt a 
m o n d h at ni mi ni m ális el v ár ás o k at t á m as zt ó s z a b ál y o z ást, ell e n b e n a j o g al k ot ó n e m v ett e fi g y e-
l e m b e a m e g v ált o z ott s z ell e mi, p oliti k ai l é g k ört, a 2 0. s z á z a d v é g é n m ár n e m v olt v all ásil a g 
ol y a n er ős e n átit at v a a t árs a d al o m, és a z e n y h e s z a b ál y o z ás viss z a él és e k et v o nt m a g a ut á n. 2 7  
E z e k et a viss z a él és e k et kí v á nt a m e gs z ü nt et ni l e g új a b b s ar k al at os t ör v é n y ü n k, a m el y s zi g o-
r ú b b f elt ét el e k et t á m as zt ott a h h o z, h o g y e g y h á z k é nt is m erj e n e k el e g y s z er v e z et et. E b b e n m ár 
– itt cs a k a l e gf o nt os a b b krit éri u m o k at e mlít v e – a k ö v et k e z ő f elt ét el e k et t á m as zt ott á k: a z o r-
s z á g os n é pi k e z d e m é n y e z és b e n r és z v ét elr e j o g os ult l e g al á b b 1 0 0 0 v ál as zt ó p ol g ár al áír ás á v al k ell 
k e z d e m é n y e z ni, a m el y l e g al á b b s z á z é v es n e m z et k ö zi m ű k ö d éss el r e n d el k e zi k v a g y l e g al á b b 
h ús z é v e s z er v e z ett f or m á b a n, e g y es ül et k é nt m ű k ö di k M a g y ar ors z á g o n, al a p c él k é nt v all ási t e-
v é k e n ys é g et v é g e z, t a nít ás á n a k l é n y e g ét t art al m a z ó hit v all ás a és rít us a v a n, t o v á b b á e g y é b elj á-
r ási s z a b ál y o k n a k el e g et t ett. 2 8  
 
„ Er k öl csi k ér d és e k ” 
K o m ol y pr o bl é m a k é nt m er ült f el a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y f els ő h á zi vit áj a s or á n, h o g y mi v el a z e g y-
h á z a k n a k n a g y o n f o nt os s z er e p e v a n a „t ö m e g e k ” er k öl csi n é z et ei n e k ki al a kít ás á b a n és f ejl es z-
t és é b e n, í g y h a a b e v ett v all ás o k k e z é b ől ki k er ül e z a z ir á n yít ó er ő, mi v el b ár mil y e n v all ásf el e-
k e z et l ét es ül h et e z e nt úl, a k k or f él ő, h o g y a n a g y s z a b a ds á g n a k er k öl csi r o ml ás l e n n e a v é g e. 
U g y a nis a h o g y kif ejt ett é k, a z ért el mis é gi e k n e k, a ki k a s z a b a ds á g u k k al él n é n e k, és n e m viss z a é l-
n é n e k, a z o k n a k m e gf el el ő a s z a b ál y o z ás, vis z o nt a k ö z n é p n e k k ell e g y er k öl csi n or m ar e n ds z ert 
f el állít a ni, a mi m é g a b ü nt et ő j o gs z a b ál y o k n ál is n a g y o b b er ő v el r e n d el k e zi k.
 2 9  E m e f él el m e k 
és el v ár ás o k h at ás ár a k er ült b e a t ör v é n y b e, h o g y „ a s z a b ál y z at n a k k ül ö n ös e n t art al m a z ni a k ell 
a hit el vi, a z er k öl csi t a n o kr a, a z ist e ni tis zt el etr e, és e g y é b v all ási s z ert art ásr a, v al a mi nt a tis zt v i-
s el ő k és m ás al k al m a z ott a k f el ett g y a k or ol a n d ó f e g y el mi s z a b ál y o kr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e-
k et. ” Il y e n j ell e g ű kit ét el h at ál y os t ör v é n y ü n k b e n m ár n e m s z er e p el. 3 0  
 
Ér v e k és ell e n ér v e k – m el y s z er v et ill ess e a d ö nt és a z e g y h á z a k elis m er és ér e ir á n y ul ó elj ár ás b a n 
A k ö v et k e z ő vi zs g ál ó d ási p o nt a n n a k a k ér d és e, h o g y ki j o g os ult és k öt el es elj ár ni a z e g y h á z-
k é nt t ört é n ő elis m er és k a p cs á n. Ér d e k es öss z ef ü g g és e k et fi g y el h et ü n k m e g e n n e k k a p cs á n a z 
1 8 9 5 - ös t ör v é n y, és a z a k k ori t ör v é n yj a v asl at f els ő h á zi vit áj á b a n s z er e pl ő m ó d osít ási j a v asl at o k 
k ö z ött. A 1 9. s z á z a d v é gi t ör v é n y s z eri nt a v all ás- és k ö z o kt at ás ü g yi mi nis zt er h e z k ell ett b e-
n y újt a ni a k ér v é n yt a z o k n a k, a ki k v all ásf el e k e z ett é kí v á nt a k al a k ul ni. H at ál y os t ör v é n y ü n k s ze-
ri nt a z ors z á g g y űl és d ö nt a k ér d ésr ől. E n n e k a m o m e nt u m n a k is f elf e d e z h et ü n k j o gt ört é n eti 
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el ő z m é n y eit, u g y a nis a z 1 8 9 5- ös t ör v é n yj a v asl at f els ő h á zi vit áj á b a n Zi c h y N á n d or gr óf b e n y ú j-
t ott e g y m ó d osít ó j a v asl at ot, m el y b e n a z s z er e p elt, h o g y a t ör v é n y h o z ás i nt é z k e dj e n a z új v a l-
l ásf el e k e z et e k elis m er és e t e ki nt et é b e n. S zil á g yi D e zs ő i g a zs á g ü g y mi nis zt er vis z o nt ell e n e zt e a 
j a v asl at ot, a m el y et v é g ül n e m is f o g a dt a k el. T e h át e z a k ér d és n e m cs a k n a pj ai n k t ör v é n y h o zó-
it f o gl al k o zt att a j el e nt ős m ért é k b e n, h a n e m m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y elf o g a d ás a k or is h e v es vi-
t ák b o nt a k o zt a k ki e n n e k k a p cs á n. 3 1  
1 8 9 5 - b e n a k or m á n y, ill et v e a n n a k e g y mi nis zt er e és a z ors z á g g y űl és m er ült e k f el, mi nt l e-
h et ős é g e k a t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n, mi n d k ett ő m ell ett és ell e n is h a n g z ott a k el m e gf o nt o-
l a n d ó, a k ár n a pj ai n k b a n is m e g g o n d ol a n d ó ér v e k. A t ör v é n yj a v asl at h o z Zi c h y N á n d or gr óf 
n y újt ott b e e g y ol y a n t art al m ú m ó d osít ó j a v asl at ot, a m el y s z eri nt a mi nis zt er b e n y újt ott t ö r-
v é n yj a v asl at a al a pj á n elj ár ó t ör v é n y h o z ást n e v e zi m e g a z elis m er ésr ől v al ó d ö nt ésr e f elj o g os í-
t ott s z er v k é nt. E n n e k i n d o k ol ás a k é nt a zt h o zt a f el, h o g y a t ört é n el e m f ol y a m á n ki al a k ult g ya-
k orl at n a k e z a z elj ár ás f el el m e g l e gi n k á b b. T ö b b e n t á m o g att á k- e j a v asl at ot, t ö b b e k k ö z ött 
a z ért is, m ert e g y es v él e m é n y e k s z eri nt a mi nis zt er n e k t úl z ott h at al m at a d n a a z, h a ő m a g a 
d ö nt h et n e a b b a n a k ér d és b e n, h o g y m e gf el el- e a krit éri u m o k n a k a z a d ott e g y h á z, m ásr és zt – 
n e m f elr ó h at ó m ó d o n – ni n cs is m e g a z a k é p z etts é g e, h o g y el t u dj a d ö nt e ni e zt. V é cs e y J ó zs ef 
a z Ors z á g g y űl és m ell etti ér v el és é b e n a k ö v et k e z ő k é p p e n f o g al m a z ott: „ E z a v ar o k at l e gj o b b a n 
Zi c h y gr. i n dít v á n y a os zl at n á el, m el y a z il y el h at ár o z ás o k at e g y e n es e n a t ör v é n y h o z ás h o z ut a l-
j a. Mi k or il y ü g y i d e j ő, f el l e h et t e n ni, h o g y t ö b b é m ár n e m v al a mi s z es z éll y el [itt a mi nis zt er 
d ö nt és ér e ut al viss z a] v a n d ol g u n k, h a n e m h o g y a z ü g y v al a m el y ált al á n os k ö z ér z ül et kif ol y ás a 
és a s z eri nt f o g eli nt é zt et ni. ” 3 2  
T er m és z et es e n a t ör v é n yj a v asl at t á m o g at ói m ás áll ás p o nt o n v olt a k, ő k a v é gr e h ajt ó h at a-
l o m d ö nt ési j o g a m ell ett t ört e k l á n d zs át. S zil á g yi D e zs ő i g a zs á g ü g y mi nis zt er áll ás p o ntj a s z eri nt 
h a a t ör v é n y h o z ás j o g a l e n n e a d ö nt és, „ a k k or e z a z e g és z t ör v é n yj a v asl at f el esl e g es, m ert a z a z 
út, h o g y a mi k or e g y új f el e k e z et al a k ul, a t ör v é n y h o z ás h o z f or d ulj o n t ör v é n y es elis m er és v é-
g ett, e d di g is n yit v a áll ott s a k k or err e a z e g és z t ör v é n yj a v asl atr a s a z e n n e k él ér e t ű z ött el vr e 
a bs ol ut e s e m mi s z ü ks é g ni n cs. ” W e k erl e S á n d or mi nis zt er el n ö k is h as o nl ó k é p p e n f o gl alt áll ást, 
s z eri nt e a z err e v o n at k o z ó d ö nt és t elj es m ért é k b e n a v é gr e h ajt ó h at al o m k ör é b e t art o zi k, a 
mi n d e n n a pi él et g y a k orl ati s z ü ks é gl et eit a f el m er ül ő v all ás o k t e ki nt et é b e n a v é gr e h ajt ó h at al o m 
k ör é b e n k ell m e g ol d a ni, és s o k k al h el y es e b b, h a a t ör v é n y b e n cs a k a h at ár o k at h at ár o z z á k m e g, 
a m el y e k k ö z ött a v é gr e h ajt ó h at al o m m o z o g ni k öt el es, t o v á b b á a k or m á n y e g y é b k é nt is a t ö r-
v é n y h o z ás ell e n őr z és e al att áll, í g y a viss z a él és e k ki k üs z ö b öl h et ő k. 3 3  
A z E ht v. m e g al k ot ás a k or is k ö z p o nti k ér d és k é nt j el e nt k e z ett, h o g y m el y s z er v d ö nts ö n a z 
elis m er ésr ől. A z er e d eti t ör v é n yj a v asl at b a n a F ő v ár osi Bír ós á g ot j el ölt é k m e g ill et é k es s z er v-
k é nt, a n n yi b a n m ó d osít v a a z 1 9 9 0- es L vt.- n, h o g y m ár n e m a h el y s z eri nt ill et é k es bír ós á g n ál 
k ell e n e k e z d e m é n y e z ni a z elj ár ást. Mi n d e zt a b b ól a m e gf o nt ol ás b ól, h o g y e g y e g ys é g es és átt e-
ki nt h et ő n yil v á nt art ás u n k l e g y e n a b ej e g y z ett e g y h á z a kr ól. A t ör v é n yj a v asl at b e n y újt ói e zt a 
m ó d osít ást a j a v asl at m e g h at ár o z ó r és z é n e k n e v e zt é k. 3 4  
A t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n err e v o n at k o z ó a n is ér k e zt e k m ó d osít ó j a v asl at o k, p él d á ul 
e g y v all ás ü g yi t a n á cs a d ó t est ül et f el állít ás a is f el m er ült, m el y n e k m u n k áj á b a n a „t ört é n el mi e g y-
h á z a k ” ált al d el e g ált e g y- e g y s z e m él y, a p arl a m e nti p árt o k ált al d el e g ált e g y- e g y s z a k ért ő és a 
M a g y ar T u d o m á n y os A k a d é mi a ált al d el e g ált e g y s z e m él y v ett v ol n a r és zt. E zt a j a v asl at ot el v e-
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t ett é k arr a v al ó hi v at k o z áss al, h o g y n e érj e a z e g y h á z a k k é p vis el őit a z a v á d, h o g y elf o g ults á g g al 
d ö nt e n e k e g y é b v all ás o k mi n ősít és ér ől. 3 5  
A z al a p k o n c e p ci ó v é g ül m ó d osít ás a k er ült, u g y a nis a mi nis zt er el őt erj es zt és e al a pj á n a z O r-
s z á g g y űl és h at ás k ör é b e ut alt á k a z e g y h á z a k n yil v á nt art ás b a v ét el ér ől v al ó d ö nt ést. Ell e n b e n e zt 
a m ó d osít ó j a v asl at ot a z Al k ot m á n y bír ós á g d ö nt és e s z eri nt a H á zs z a b ál y m e gs ért és é v el n y ú j-
t ott á k b e, í g y a z A B k ö zj o gi ér v é n yt el e ns é g cí m é n m e gs e m misít ett e a t ör v é n yt. V é g ül a z E ht v.-
v el e g y k étf o k o z at ú elj ár ást v e z ett e k b e, m el y n e k ért el m é b e n a z Ors z á g g y űl és v all ás ü g y e k k el 
f o gl al k o z ó bi z otts á g a j a v asl at ot t erj es zt a z Ors z á g g y űl és el é a z e g y h á z elis m er és ér e v o n at k o z ó-
a n, vis z o nt a bi z otts á g a z a h h o z s z ü ks é g es f elt ét el e k m e gl ét ér ől a M a g y ar T u d o m á n y os A k a-
d é mi a el n ö k é n e k áll ásf o gl al ás át k éri. 3 6  
Öss z ef o gl al v a el m o n d h at ó, h o g y t ö k él et es m e g ol d ás n e m l ét e zi k, mi n d e g yi k n e k v a n n a k 
el ő n y ei és h át ul üt ői e g y ar á nt. A bír ós á g o k es et é n ki k üs z ö b öl h et ő a p oliti k ai b ef ol y ás olts á g v á d-
j a, vis z o nt a bír ós á g o n d ol g o z ó k n a k n e m f el a d at u k a s z a k m ai h o z z á ért és a n n a k m e gít él és é b e n, 
h o g y m el y hit el v e k, és e g y é b f elt ét el e k mi n ősít h et n e k e g y s z er v e z et et v al ó b a n e g y h á z z á. E g y 
t est ül et f el állít ás á n ál p e di g a z o d a b e k er ül ő s z e m él y e k k ör ül al a k ul h at n a k ki áll a n d ó vit á k, n é-
z et elt ér és e k, t á m a d ási f el ül et et bi zt osít v a e z z el a t est ül etr e n é z v e. A l e g k e v és b é r oss z m e g o l-
d ás n a k t al á n a z Ors z á g g y űl és d ö nt ési j o g a t e ki nt h et ő, u g y a nis m ell ett e s z ól, h o g y a v all ás ü g y e k-
k el f o gl al k o z ó bi z otts á g á n ál j o g g al f elt ét el e z h et ő a s z a k m ai h o z z á ért és, és a s z él es k ör ű v él e-
m é n y al k ot ás; h átr á n y k é nt m er ül f el vis z o nt a z át p oliti z álts á g, a p oliti k ai d ö nt és h o z at al á n a k v e-
s z él y e, ell e n b e n t al á n cs ö k k e nti e zt a v es z él yt a M a g y ar T u d o m á n y os A k a d é mi a el n ö k é n e k 
r e n ds z er b e t ört é n ő b ei kt at ás a. 
 
T ört é n eti ut al ás o k a h at ál y os t ör v é n y m e g al k ot ás a s or á n 
N e m t art o zi k a l e gs z or os a b b a n v é v e a f e nt e b bi cí m al á, d e itt kí v á n h el y et m a g á n a k a n n a k b e-
m ut at ás a, h o g y h at ál y os t ör v é n y ü n k m e g al k ot ói h o g y a n vis z o n y ult a k a t ört é n el mi el ő z m é n y e k-
h e z. L u k á cs T a m ás k er es zt é n y d e m o kr at a k é p vis el ő, a t ör v é n yj a v asl at e g yi k b et erj es zt őj e is m e r-
t ett e a j a v asl att al k a p cs ol at os l e gf o nt os a b b t u d ni v al ó k at. M ár b es z é d e l e g el ej é n viss z a ut alt a 
j o gt ört é n eti f ejl ő d és fi g y el e m b e v ét el é n e k f o nt oss á g ár a E öt v ös L or á n d v all ás- és k ö z o kt at ás-
ü g yi mi nis zt er – é p p e n a z 1 8 9 5- ös e g y h á z ü g yi t ör v é n y ü n k f els ő h á zi vit áj a s or á n el h a n g z ott – 
s z a v ait i d é z v e. T e h át a m ell ett, h o g y a h at ál y os t ör v é n y p o zití v u m ait és hi b áit vi zs g álj u k, v al a-
mi nt a z el m últ h ús z é v g y a k orl at át, a j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k et, f ejl ő d ést is f elt étl e n ül s z e m 
el őtt k ell t art a ni a t ör v é n y h o z ás s or á n. 3 7  
 M e gfi g y el h etj ü k, h o g y a t ör v é n yj a v asl at vit áj a s or á n g y a kr a n k er ül n e k el ő a t ört é n eti el őz-
m é n y e kr e v al ó ut al ás o k, hi v at k o z ás o k. El őt ér b e k er ül p él d á ul a z o n list a i n d o k ol ás a k a p cs á n is, 
m el y b e n a z o k at a z e g y h á z a k at s or olt á k f el, m el y e k et mi nt e g y hi v at al b ól, k ül ö n k ér el e m n él k ül 
elis m er a t ör v é n y, m ert a t ört é n eti t é n y e k al a pj á n mi n d e n k éts é g et ki z ár ó a n v all ási t e v é k e n ys é-
g et f ol yt at n a k. U g y a nis a z o k a z e g y h á z a k, m el y e k m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n, v al a mi nt a z 
1 9 1 0 - es n é ps z á ml ál ás k or is j el e n v olt a k, f elt étl e n ül e b b e a k ör b e t art o z n a k. N e m éri nt h eti h á t-
r á n y os a n u g y a nis a t ör v é n y a z o k at a z e g y h á z a k at, m el y e k M a g y ar ors z á g t ört é n el m é b e n és k u l-
t úr áj á b a n h oss z ú i d ő ót a j el e n v a n n a k, m ár a z 1 8 9 5- ös t ör v é n y i d ej é n b e v ett v a g y elis m ert e g y-
h á z n a k mi n ős ült e k. 
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A k ö v et k e z ő e mlít ést ér d e ml ő t ört é n eti viss z a ut al ás – D e á k F er e n c s z a v ai n a k i d é z és é v el – 
a n n a k al át á m as zt ás ár a s z ol g ál, h o g y a t ört é n etil e g ki al a k ult n é z et n e k m e gf el el ő e n a z e g y h á z 
d o g m ái b a ni n cs b el es z ól ás a a z áll a m n a k, vis z o nt ol y a n átl át h at ó s z a b ál y o z ást k ell t er e mt e ni a 
b ej e g y z ett e g y h á z a k k ör é n e k átt e ki nt és e m ell ett, a m el y ki k üs z ö b öli a j el e nl e gi viss z a él és e k et. 3 8  
A j o gt ört é n eti f ej ő d és er e d m é n y e k é nt e g y es v él e m é n y e k s z eri nt s aj át os e g y h á z áll a mi m o d ell 
ill eti m e g M a g y ar ors z á g ot a t ört é n el mi m últj a j o g á n, m el y et a z j ell e m z ett m ár 1 8 9 5- b e n és t er-
m és z et es e n m a is, h o g y a z áll a m a z e g y h á zt ól el v ál as zt v a m ű k ö di k, ell e n b e n t á m o g atj a a z áll a m 
a z e g y h á z a k at, v al a mi nt a k ö z öss é gi c él o k m e g v al ósít ás a ér d e k é b e n ki v ál ó a n e g y ütt m ű k ö d n e k. 3 9  
 
Öss z e g z és 
Öss z e g e z v e a kif ejt ett e k et m e g áll a pít h at ó, h o g y t ö b b h as o nl ós á g, r o k o n v o n ás is f elf e d e z h et ő 
a z  els ő e g y h á z k é nt t ört é n ő elis m er ést s z a b ál y o z ó t ör v é n y ü n k, és a h at ál y os s z a b ál y o z ás k ö z ött. 
A j o g al k ot ó ki m o n d ott a n és ki m o n d atl a n ul t ö b b es et b e n viss z a n y últ a j ól b e v ált t ört é n eti g y ö-
k er e k h e z, a m el y m e g m ut at k o zi k a s z a b ál y o z ás r e n ds z er é b e n és a s z ell e mis é g é b e n is. T er m és z e-
t es e n a z a z ót a b e k ö v et k e z ett t árs a d al mi, p oliti k ai, s z e ml él et b eli v ált o z ás o k m a g u k k al h o zt á k 
e g y es r e n d el k e z és e k g y ö k er es r e ví zi ój át, g o n d ol n u n k k ell itt ki e m elt e n a z e g y h á z k é nt t ört é n ő 
elis m er és f elt ét elr e n ds z er é n e k s zi g orít ás ár a, a m el y a zt c él o zt a, h o g y a z el m últ h ús z é v b e n m e g-
s z a p or o d ó viss z a él és e k eli mi n ál ásr a k er ülj e n e k a r e n ds z er b ől. Mi n d e z e k ell e n ér e h at ál y os t ö r-
v é n y ü n k és a n n a k t ört é n eti el ő z m é n y ei k ö z ött a z öss z h a n g, bi z o n y os el e m e k t o v á b b él és e el v i-
t at h at atl a n. 
A z ért n e m s z a b a d e z e n k ér d és e k m ell ett el m e n ni s z ó n él k ül, m ert a j o gt ört é n eti el ő z m é-
n y e k m e g vi zs g ál ás a el e n g e d h et etl e n a h at ál y os j o gs z a b ál y o k el e m z és e k or, u g y a nis a g y ö k er e k 
m e gis m er és e ált al v áli k i g a z á n ért h et ő v é, h o g y e g y j o gi nt é z m é n y mi ért és mi ért a b b a n a f or m á-





T A M Á SI A N N A É V A 
R e c o g niti o n of C h ur c h es i n t h e P ast a n d Pr es e nt 
(S u m m ar y)  
 
O n e of o ur m ost r e c e ntl y a p pr o v e d „s ar k al at os ” ( c ar di n al ) c o ntr o v ersi al a ct is i n t h e c e ntr e of 
m y st u d y ( A ct C C VI of 2 0 1 1 of c o ns ci e n ci o us a n d r eli g o us fr e e d o m a n d als o a b o ut c h ur c h es, 
r el e gi o us s e cts a n d r el e gi o us c o m m u niti es). I als o f o c us e d o n a nt e c e d e nt l a w hist or y, es p e ci all y 
o n A ct X LIII of 1 8 9 5 of fr e e pr a cti c e of r eli gi o n. I n o ur j u di ci al hist or y all a cts i n v ol vi n g r el e-
gi o n h a d pr o v e d t o b e c ar di n al wit h n o e x c e pti o n, s o t h e l a w- m a k er a ct e d i n u nis o n of t h e 
s pirit of o ur hist ori c al c o nstit uti o n b y d e cl ari n g t his a ct c ar di n al. 
T h e q u esti o n c a n b e as k e d w h et h er w e c a n fi n d c o n n e cti o ns, s pirit u al s ur vi v als hi p b et w e e n 
t h e pr e vi o us a n d t h e o p er ati v e a ct i n v ol vi n g c h ur c h es a n d r eli gi o n i n t h eir a ct u al r e g ul ati o ns 
a n d s e cti o ns. 
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A s e p ar at e ar e a of i nt er est is o n e of t h e k e y iss u es – a n d als o t h e m ost c o ntr o v ersi al o n e – 
of t h e a ct, t h at is t h e pr o b ati o n al c o n diti o ni n g of a c h u c h ( § § 1 4- 1 8  A ct C C VI of 2 0 1 1 ), w h at 
d e v el o p m e nt it w e nt t hr o u g h, w h at p e o pl e i n t h e XI Xt h c e nt ur y c o n c ei v e d of it at t h e ti m e of 
its e n a ct m e nt of A ct X LIII of 1 8 9 5 w h e n t h e c o n c e pti o n of a s e p ar at e d c h ur c h a n d st at e di d 
n ot d o mi n at e, i n w h at di m e nsi o n t his q u esti o n w as r e vi e w e d, a n d w h et h er t h er e ar e c o m m o n 
c h ar a ct eristi cs b et w e e n t h e a b o v e m e nti o n e d a n d t h e o p er ati v e a ct i n t his r es p e ct. 
 
